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Todo comenzó cuando un día en mi desesperación por no saber que 
estudiar elegí la carrera que estoy cursando; considero que entré por las 
razones equivocadas pero que definitivamente es la mejor decisión que 
pude haber tomado; yo no conocía el Centro Universitario aunque vivo 
cerca del solo pasaba sin prestar la mayor atención, hasta que un día mi 
tía se tituló de este centro de la carrera de Licenciatura para la Salud, así 
es como yo por primera vez puse mis pies en este centro universitario, 
reconozco que nunca imagine que haría mi examen, pero cuando cheque 
el plan de estudio de cada una de las licenciaturas e ingenierías impartidas 
en el mismo, quede extremadamente fascinada con una y decidí 
intentarlo, fue emocionante cuando recibí la noticia de que iba formar parte 
de esta licenciatura y todavía mucho mejor que iba a formar parte de esta 
casa de estudios.  
Si, fue demasiado difícil volver a empezar, a estudiar después de 
acostumbrarme a realizar otras actividades, pero aun así quise intentarlo 
una vez más. El primer día del curso propedéutico todo era nuevo para 
mí, aunque parezca extraño me sentía como si hubieran pasado décadas 
de entrar a una escuela; es necesario recalcar que perdí tres años de mi 
formación escolar, quizá a esto se deba esta situación; ese día conocimos 
a algunos de los profesores que imparten en nuestra Alma Mater, al verlos 
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y escucharlos me llene de alegría al saber que todo el conocimiento que 
ellos tenían seria compartido conmigo y con todos mis compañeros, todos 
aquellos aprendizajes y experiencias que ellos logran adquirir en su 
Doctorado o maestría los comparten con sus alumnos lo que provoca que 
nuestra formación escolar sea aún más enriquecedora y completa, pero 
en ocasiones eso no lo sabemos hasta el momento en el que nos 
ponemos a analizar sobre los contenidos que nos imparten los docentes 
dentro del aula escolar, así como sobre las cosas que ocurren en nuestra 
casa de estudios de una manera tanto interna como externa. 
Considero que uno de los mejores lugares para conocer buenos amigos 
es la universidad, debido a que además de compartir los mismos gustos, 
algunas ideas e intereses, comparten las mismas metas, aspiraciones e 
incluso los mismos aprendizajes escolares, pero también existirán 
“amigos” que no soportaran que a ti te vaya mejor en algunas materias, o 
hablando en un ambiente laboral no soportaran que tu consigas un mejor 
trabajo, o que puedas adquirirlo en un plazo más pequeño. 
Pero también hay amigos de verdad que te impulsan a salir adelante 
incluso cuando tu no quieras, tengas problemas o estés a punto de 
desertar en la carrera, ellos te motivaran para que sigas adelante en tu 
formación académica. Por lo menos yo tengo una amiga con la que en 
algún momento deseo concretar una aspiración que tengo y es la de 
constituir una empresa, además tengo algunos compañeros a los que 
admiro mucho, debido a que son muy inteligentes o responsables; por 
ejemplo, mi jefa de grupo, ella nos ayuda a crecer no solo como 
estudiantes si no también como personas, es una persona muy integra.  
Después de un poco de estrés, el salir de las aulas educativas y ver que 
nuestra Alma Mater tiene muchas áreas verdes, fauna y una vegetación 
inmensa, de alguna manera te hace sentir libre o en otro lugar, el sentarte 
en una banca a platicar un poco mientras llega tu siguiente profesor hace 
que te relajes y puedas terminar de concretar los aprendizajes que 
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adquiriste en esa asignatura, para no colapsar de alguna manera ante 
tanto estrés, porque quizá en alguna asignatura los contenidos que están 
inmersos en el programa se te pueden hacer más difíciles que otros.   
Para los que les gustan los deportes o realizar otra actividad extra pueden 
inscribirse en algún taller, por ejemplo el centro Nezahualcóyotl cuenta 
con: talleres deportivos (futbol, voleibol, basquetbol, taekuondo) talleres 
artísticos (teatro, danza,) talleres de expresión oral, (cursos de oratoria) o 
algunos profesores incitan a los alumnos a escribir, en fin, algo más para 
distraerte y que puede ayudar a que desarrolles nuevas habilidades que 
no necesariamente son académicas pero si te ayudan en tu formación 
personal.  
A lo largo de esta licenciatura he tenido la oportunidad de tener muchos 
profesores en mi trayectoria escolar, al realizar esta reflexión pude llegar 
a la conclusión de que todos hacen su mayor esfuerzo para que nosotros 
podamos adquirir los conocimientos que necesitamos para poder ser 
licenciados en comercio internacional, tal vez no, nos ponemos a 
pensarlo, pero el resultado está en que la mayoría tienen Doctorado, los 
que aún no tienen este grado de estudios están estudiando por 
conseguirlo y los que ya cuentan con este estudian para poder tener otro, 
o algunos docentes toman cursos para actualizarse.  
Todos los docentes sin duda tienen su manera de transmitir los 
contenidos, pero algunos realmente se apasionan a la hora de 
enseñarnos y eso algo que nosotros podemos notar, quizá eso es lo que 
realmente te motiva a seguir poniéndole empeño a lo que haces. Aunque 
al principio estos maestros te intimidan y crees que no vas a poder 
aprender nada de ellos, te das cuenta que son de los que más aprendiste, 
yo tuve una asignatura que se llama taller de prácticas contractuales, 
aprendí a llenar documentos oficiales para hacer ciertos tramites, además 
tuve algunas experiencias importantes nos mandaban a preguntar a las 
oficinas, a relacionarnos con empresas u organizaciones para 
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familiarizarnos y así cuando seamos egresados saber a qué 
departamento o personas debemos dirigirnos, la mayoría de los 
egresados de cualquier carrera comentan que la escuela se queda muy 
corta con lo que ocurre en un ambiente laboral, porque en ella no te 
enseñan cosas que utilizaras cuando culmines tu licenciatura, yo 
considero que en muchas materias es muy difícil que te enseñen a ciencia 
cierta lo que ocurre en los trabajos, eso más bien lo vas aprendiendo con 
el tiempo pero esto te ayuda, a tener una pequeña perspectiva de lo que 
ocurre aquí. 
Todos los recursos que nos proporcionan en nuestra casa de estudios son 
para tener una ventaja competitiva en referente a otras universidades, 
como el concurso de emprendedores, o la incubadora para las empresas, 
considero que es una manera de impulsar a los alumnos o a personas que 
no necesariamente forman parte de la institución a conocer cómo 
continuar con su empresa, o que apenas van iniciando este proceso; al 
tener tan cerca estas experiencias y recibir en ocasiones platicas por parte 
de los encargados, facilita la manera en que quizá en un futuro puedas 
asistir para asesoramiento. Este centro universitario además cuenta con 
una biblioteca la cual tiene material de apoyo para cada una de las 
licenciaturas o ingenierías que se imparten en la misma, como equipo de 
cómputo y una sala de estudio para poder realizar tus tareas, además de 
varios autoacesos para repasar lo aprendido en clase de inglés, debido a 
que es un idioma esencial en mi carrera es una de las cosas que más me 
gustan, es vital que tengamos un dominio amplio de este idioma ya que 
en muchas asignaturas los profesores imparten los contenidos de la clase 
en ambos idiomas para que nos familiaricemos y esta herramienta ayuda 
a que tengamos un mayor reforzamiento de los aprendizajes.  
Dentro del mismo espacio académico se llevan a cabo la feria de las 
regiones, concurso de disfraces y de ofrendas, tendederos literarios que 
ayudan a tener experiencias culturales y tradicionales; la feria de la 
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logística (de la cual formare parte este año, en esta se viven experiencias 
inolvidables, debido a que se aprenden y se visitan lugares que no 
visitarías comúnmente, como las embajadas, el IMPI y te relacionan con 
personas que quizá en un futuro trabaje con ellos).  
El Centro Universitario se apoya de diferentes recursos como solicitar 
nuestra asistencia a la feria del emprendedor, aquí recibimos pláticas para 
poder reforzar lo aprendido o ayudarnos en algunas materias, visitar la 
cámara de comercio y escuchar platicas de emprendedores y consejos 
que nos motivan a seguir intentándolo, aunque las circunstancias no sean 
las más favorables.  
Aunque en muchas universidades de igual forma se oferta esta 
licenciatura, algunos aspectos que hacen diferente o te pueden ayudar a 
elegir UAEM, por ejemplo el semestre pasado fuimos a una visita a la 
aduana de Veracruz, en este paseo pusimos en práctica todo lo teórico, 
pues los encargados de los lugares nos hablaban con términos de 
Comercio Internacional y nosotros lográbamos comprenderlos, logramos 
conocer un puerto, ver de cerca los barcos, a mí me sorprendió la 
capacidad que pueden tener cuando los productos vienen a granel, como 
descargan y cargan los barcos, en ese viaje visitamos diferentes lugares 
y una empresa que se encarga de importar y exportar a granel, esta 
empresa decidió implementar en su maquinaria basculas para que fuera 
más fácil su traslado, nos enseñaron cómo funcionan y así mismo, todas 
las empresas que se encuentran dentro de él. En la aduana es muy 
parecido a lo que nos dicen nuestros profesores pues muchos nos 
advertían que adentro nadie podía tener celular y si eso pasaba, nos 
cobraban una multa, todo está muy restringido, hay binomios los cuales 
después de un tiempo los retiran. De igual forma conocimos lugares 
históricos como la primera aduana y en ese mismo lugar las cárceles 
donde condenaban a personas que eran considerados muy peligrosos.  
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Examinando todas estas cuestiones que he planteado a lo largo de este 
escrito es que llego a la conclusión que debes enamorarte de la tu Alma 
Mater, debido a que es el lugar en el que pasamos la mayor parte de 
nuestro tiempo, así mismo enamorarte de la licenciatura que estudias, de 
esta manera las cosas serán más sencillas de realizar. Y si no puedes 
lograr llevarte bien con los de tu salón por lo menos tolerarlos, puesto que 
en muchas ocasiones ellos son los que te pueden ayudar a encontrar un 
buen empleo.  
En algún momento de mi carrera no se en cuál es exactamente logre 
enamorarme de mi carrera, es como en los noviazgos sin darte cuenta un 
día descubres que ya no puedes o más bien que ya no quieres vivir sin 
esa persona, en este caso es sobre la licenciatura que cursas pues 
aprendes tanto y cuando crees que ya no puedes conocer o descubrir, 
incluso piensas que ya dominas un tema a la perfección, los profesores te 
enseñan cosas nuevas y lejos de frustrarte, te agrada que tengas un 
conocimiento amplio y nuevo. Esta crónica me permitió darme cuenta de 
lo afortunada que soy al pertenecer a esta casa de estudios tan preciada 
en la cual en algún momento concretare mis estudios, así mismo del 
esfuerzo que hacen mis profesores los cuales se dedican a la 
investigación o a publicar artículos, no es nada fácil hacerlo y mucho 
menos para ellos que tienen muchas ocupaciones, que su formación 
académica les permite transmitir experiencias no solo en el ámbito 
académico, si no del mismo modo personales y laborales. Y logre 
entender el significado de crónica la cual es una pequeña historia viva la 
cual intenta relatar pequeños instantes, hechos e ideas que juntos forman 
nuestra experiencia de vida. 
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